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風土が育てた『うすくち』
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と)1¥1こ固まれた温和な気候と、大豆・小麦・
塩・米の原料に恵まれ、普からしようゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しL、色、深みのあ
る昧は、創業以来、味ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に磨か
れた日本のl床なのです。
市鳳i量元〉兵庫県竜聖子市ヒカシマル醤油械式会社
